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Los Animales en las Obras de
Benito Lynch
E N El gallo que volvi6 de las trincheras dice el joven que
cuenta la fAbula: "Siempre he tenido una gran simpatia
por todos esos seres que, sintiendo mas o menos como sentimos
los humanos, se hallan, sin embargo, casi imposibilitados pa-
ra expresar lo que sienten... Tengo una serie de bichos que
me entretienen constantemente con la curiosa exhibici6n de
sus costumbres, de sus rarezas, de sus virtudes y de sus vi-
cios. A veces me parece que aquello fuese un ndcleo social
humano y yo un jefe de policia". (1) Lo mismo podria decir
Benito Lynch de si mismo, ya que en sus novelas y cuentos
los animales suelen destacarse, bien como protagonistas o
personajes importantes, o como similes que dibujan con una
brevedad y exactitud exquisitas algin detalle fisico, alguna
emoci6n transitoria, o alguin leve movimiento corporal del
s6r humano. Para lograrlo, en sus obras nos exhibe todo un
mundo zool6gico que incluye aun a los insectos. Y rara vez
peca por exceso o fracasa en esta labor que le da a su obra
una maravillosa precisi6n, un sentido fino y delicado de esa
compenetraci6n entre el hombre y la naturaleza que es tan
tipica de la literatura argentina. (2)
En su excelente ensayo sobre Benito Lynch, (3) dice el
distinguido critico Arturo Torres-Rioseco: "Lo primero que
atrae la atenci6n en las novelas de Benito Lynch es la falta
de ornamentos estilisticos y de prurito hist6rico.. . Cre6 la
obra suya, de su medio, con elementos sencillos, como con-
venia a su'escenario, con detalles pequefios, con la minuciosa
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atenci6n del hombre que sabe ver con inteligencia y ternura.
A un lector poco avisado se le escapa la importancia de esta
humildad artistica, no alcanza a distinguir que el conjunto
sin este detallismo no existiria, o existiria deformado". (4)
Muy justo es esto; los animales, en la prosa de Lynch, no son
ornamentos estilisticos ni mucho menos; son detalles humil-
des y pequefios, pero integros, y tan imprescindibles al e'xito
artistico de la obra, como lo son a la vida cotidiana del gau-
cho el caballo y el churrasco.
En sus escritos Lynch trata los animales de varias ma-
neras: muy a menudo sorprende en sus facciones, su voz, sus
expresiones, sus sentimientos, sus movimientos, algo seme.
jante a los del hombre; a veces pinta en la obra animales que
representan un papel importante, pero no principal; otras,
especialmente en algunos cuentos, les da a los animales el
rango de protagonistas; y finalmente, y muy acertadamente,
hace uso de algin simil de origen zool6gico en la descripci6n
de fen6menos como el calor, la sequia. Hablemos primero de
esta filtima manera. Notable ejemplo es la magistral descrip-
ci6n de un incendio en Raquela. Todo un enorme pajonal es-
ta ardiendo:
El humo y el calor nos sofocaban. Por todas par-
tes las liamaradas rugian furiosas, alzandose hacia el
cielo entre torbellinos de chispas o abatidndose sobre
la maciega reseca como sopletes grandes.
Vi c6mo una lechuza aleteaba atontada all, muy
alto, entre un remolino de humo blanquisimo, y c6mo
de pronto la alcanzaba la llama de un salto y la pre-
cipitaba girando incendiada como un tr6gico fuego de
artificio. (6)
Z Qu6 otro detalle podria darle al lector tan fuerte im-
presi6n del incendio que todo lo destruye? En otro caso es
el calor del sol durante una sequia memorable, lo que el au-
tor nos hace sentir. Un mensual de la estancia viene trayen-
do del campo un "cap6n". Se encuentra con el niio Mario.
-Vea c6mo tiene el ojo este animal...
Y le seial6 con su obscuro dedo el ojo abierto de
la res. -- i Ve ?
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-Si.. . que tiene ?
--, No ve que esti medio blanco?
-i Es cierto!... iY por que?
-- Estd cocido... i No ve ? Lo ha cocido la calor del
sol, de trair al animal atravesao en el anca... De no,
vea este otro, el que qued6 p'bajo. Vea: est6 clarito.
-iDe veras!... 4 Eh? (7)
Volvamos ahora a la primera clase de descripciones - el
hombre que en algo se parece al animal. Aqui Lynch, mas que
imaginar, nos hace ver lo' que desea--los ojos, las manos,
los dientes, u otro detalle revelador. Y los vemos tan clara
y rApidamente como si estuvieramos ante una pintura. Pa-
rece que nuestro novelista mira y analiza los objetos como lo
hace un buen pintor; detalles externos y al parecer insigni-
ficantes le revelan todo lo que hay dentro; fijar y transmi-
tir esta revelaci6n, sirvase el artista del pincel o de la pluma,
es lo que importa.
A Lynch le interesan mucho los ojos, claros espejos en
que todo se refleja y se explica. Los menciona a menudo,
pero en la mayoria de los casos, usa adjetivos ordinarios, sin
encontrar comparaci6n entre el hombre y la bestia. Por
ejemplo, en Las mal calladas el malevolo Rioja, fanfarr6n y
donjuanesco, tiene "ojos audaces, maliciosos y libricos". (8)
Pero varias veces Lynch prescinde de tales adjetivos y dibu-ja los ojos humanos como si fueran de animales. En Palo
verde vemos -- y sentimos!- "esos ojos de sapo pisao" que
tiene el gaucho Grano Malo. (9) "Ojos de sapo pisao" son
tambien los de otro individuo indolente y malsano. (10) De
ordinario, los ojos asi descritos son los de loS malos, los em-
busteros, los tipos estrafalarios. Buen ejemplo es el don Pa-
comio de El i'zglds de los gilesos, que no cumple ninguno de
sus deberes para con su ahijado y que engafia de la manera
mas vergonzosa a la comadre misma; ese don Pacomio, que
es "medio bichoco", tiene "esos ojos de comadreja curiosa
que Dios le habia dado para castigo". (11) Tambi6n, el adus-
to esquilador Miquelena con "esos ojos atravesados y renco-
rosos que tiene y que recuerdan los de un tigre en la tram-
pa"; (12) y, finalmente, tres personajes de Raquela: los "ojos
buidos" del estanciero misintropo Grumbin; los "ojos de vi-
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bora" del sobrino joven de lo mis antip6tico; y los "ojillos
desconfiados y maliciosos como los de un mono" del mulato
valent6n Manuel Tejeira. (13)
El caracter se ve en los ojos; igualmente en las manos;
la "mano nervuda y recia, como una garra o como un cor-
vej6n de fiera" del narrador de El gallo que volvi6 de lfs
trincheras; (14) la mano "que se crispaba ya como una ga-
rra sobre la aspera culata del Colt" (15) - comparaci6n po-
co verosimil; y las manos de la mujer dulce y pura a la cual
culpa su amante de infidelidad, manos que "como mariposas
blancas, aletearon un instante, junto a sus sienes, en un ade-
man nervioso e indeciso". (16)
Pincelada pintoresca pero menos reveladora, por mas
externa y chistosa, es la descripci6n de la "institutriz Miss
Grace, esa irlandesa que tiene los cabellos roanos como la
cola del alazfn y los dientes largos como los de las vizca-
chas". (17) Aqui no hay necesidad de profundizar; pero aun
el insignificante diente puede aportar una emoci6n honda.
En un caso interesante, parece que Lynch piensa en el ani-
mal sin mencionarlo; un niflo mira a su compafiero, muerto
repentinamente; llama intitilmente a ese niflo que "inm6vil,
con los ojos empafiados de tierra y la boca abierta, parecia
apuntar al cielo con sus dos incisivos superiores muy blan-
cos y muy largos". (18) Este detalle de los dientes largos
y blancos, , no nos recuerda inevitablemente al animal muer-
to - al perro o a la rata, por ejemplo? El nifio se ha des-
humanizado; como todos los muertos, animales o humanos,
es carne que va a pudrirse, y nada mis. Y ~ c6mo expresar
de manera mas conmovedora la tremenda emoci6n del nifio
que estA por primera vez ante la muerte y a solas en medio
de la pampa?
Cuando el mismo niio ve por primera vez a un asesino,
Lynch nos cuenta asi su estremecimiento delicioso: "La ca-
beza peluda y monstruosa del asesino se ha alzado y vuelto,
sobre su cuerpo inm6vil, como la de una tortuga, como la de
una vibora, y con unos ojos negrisimos de alimafia salvaje, le
esta mirando con cefio". (19)
Hay una multitud de detalles parecidos; la "cara de can-
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grejo cocido" del ingles James Gray; sus "mufiecas como 'ca-
racuses de giey"' y sus dedos como "ganchos de colgar car-
nes"; (20) el policia que tiene "bigotes agudos y retorcidos
como garabatos de colgar came" (21) - i comparaciones muy
argentinas 6stas!; la boca de vizcacha cegada" del ya men-
cionado Pacomio. (22) Y no hay que olvidar Los caranchos
de la Florida cuyo mismo titulo revela el caricter de los don
Panchos, el viejo y el joven. Este, "el patroncito", "...tie-
ne algo de ave de rapifia" con "aquella nariz semejante al
pico de los caranchos". (23)
Semejante a una pintura holandesa es la descripci6n de
una vieja criada que lleva "aquella sombria vestimenta que
envolviendola de pies a cabeza, como una momia, remata en
un pahiuelo en pico, donde su vieja faz se recata y se esconde
como una alimafia asustada en el fondo de una cueva". (24)
Desticanse las frases en que Lynch se vale de una com-
paraci6n de la misma indole para dibujar alguna emoci6n o
algin estado de animo. En Las mal calladas el cinico Mar-
celo se describe asi: "Yo no soy enemigo de las mujeres, pe-
ro no las entiendo, y cuando yo no entiendo algo, me vuelvo
desconfiado como una cabra tuerta". (25) Su hermano Die-
go, enamorado y lleno de ilusiones casi a pesar suyo, se pre-
gunta en un momento de ensimismamiento si e1 sera "m6s
arisco y quisquilloso que un potro cerril". (26) Confia com-
pletamente en la mujer amada; ni le engalia ella, ni podr8
hacerlo nunca. ... "Todo el edificio de su amor, toda esa
complicada y maravillosa tela de ternuras, de ilusiones, ...
pende y depende de la Verdad, como la colmena del 'camuati'
de la rama del Arbol que la sustenta". (27) i Que acertado
simil este del amor y la colmena, edificios intricados, bellos
y muy fragiles los dos! ... Al fin del libro, Diego, desilu-
sionado ya, le agradece a Dios que no haya rodado "como
tantos, por el despefiadero del ridiculo, con una venda en los
ojos y maniatado como un borrego". (28)
En la misma novela---en que no abundan tanto como en
otras estos similes-, Diego piensa del doctor Rioja (que se-
gin supone le ha traicionado con su amada) en estos termi-
nos: el "afortunado... se relame los bigotes despues de la
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hazafia, como cualquier gato mafiero que acaba de comerse
un canario". (29) Comparaci6n bastante banal, sea dicho,
pero que adquiere nueva vida en manos de Lynch.
El terror se expresa muy apropiadamente mediante ta-
les similes. i Nada mas evidente que el terror, en el animal
perseguido! Un pe6n homicida, encarcelado desde hace dias
y ya ante su patr6n airado, tiene "una mirada de animal
chicaro acorralado". (30) A una criada temerosa la carac-
teriza por "esa expresi6n de potranca asustada que hay ha-
bitualmente en sus negros ojazos de diez y ocho afios". (31)
Otra criadita deja caer al nifio que cuida y, creyendolo muer-
to, huye "como cualquier animal del monte herido y acorra-
lado por los perros"; quiere esconderse en alguna madri-
guera "como un caracol o como una anguila entre aquel ba-
rro amigo de la playa". (32)
Notable ejemplo'de la correspondencia entre el hombre y
el animal es el tercer capitulo de El antojo de la patrona. El
patr6n observa airado el trabajo de un pe6n, que estA ha-
ciendo esfuerzos por componer una alambrada. El pe6n sien-
te los ojos del amo, y le odia; tambien con odio le mira su
propio caballo. Y cuando al fin de un silencio fulminante
habla el patr6n "el gaucho levanta los ojos lentamente y se
ve pasar por sus pupilas, renegridas como las de una alima-
ha, aquel mismo fulgor homicida que hay en los ojos del ala-
zAn". (33) Es una revelaci6n de toda la maldad del hom-
bre; ni su caballo lo respeta.
Repetidas veces describe Lynch el grito, el suspiro o aun
el habla humanos como si fueran de animales. Ademis de
frases bastante convencionales "aullando como un lobo", (34)
"el sordo rugido de fruici6n de fiera", etc., (35) nos encon-
tramos con el simil muy argentino del hombre que se alej6
refunfufiando "como un enjambre de mangangaes irritados".
(36) Hay lo menos cuatro ejemplos de positiva excelencia.
Primero-al menos por su brevedad- citemos el "poderoso
resuello de animal que olisquea alguna cosa" (37) que lanza
el timido pe6n nuevo ante la puerta del airado amo. Una
comparaci6n mas trabajosa es la que describe las quejas de
una muchacha medio enloquecida por un dolor de oidos: son
quejas ... "que se iniciaban como el plaiiir de un gatito e
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iban creciendo despues poco a poco hasta alcanzar el diapa-
s6n de un aullido". (38) El habla de los gauchos, cuando
estAn reunidos de noche en el galp6n al amor de la lumbre,
la describe asi: "Muy pocos son los que hablan, y los que lo
hacen tienen palabras lentas, palabras que vuelan a flor de
tierra, como p6jaros nocturnos que tuvieran las alas hme-
das". (39) Para terminar este grupo de similes, tenemos la
rara y excelente antitesis que va al principio del cuento El
sacrificio de Bias: "Cae la tarde de un bello dia de enero y
las risas argentinas de las muchachas se mezclan con las vo-
ces metalicas de los gallos que cantan en el corral". (40)
Hemos tratado de apuntar brevemente algunas de las
comparaciones que usa Benito Lynch en la descripci6n del
cuerpo, de la voz, de la emoci6n de sus personajes; se vale
de un vocabulario de la misma indole al dibujar los adema-
nes de sus personajes, el andar, el bostezar, el bailar, todos
esos leves movimientos que casi no se pueden describir con
palabras, pero que significan tanto. Vemos al gaucho que
"se viene rApidamente a travs del patio con su andar me-
nudito de zorrino". (41) En Raquela hay un extrafio sujeto
que "debia tener una fractura terrible de la espina dorsal,
porque caminaba doblado casi en dos y abriendo mucho los
brazos para guardar el equilibrio. Su andar recordaba el vue-
lo vacilante de los murcielagos al ras de la tierra". (42) Es-
to pareceria rebuscado, si no se tratara de un hombre medio
loco, de aspecto desagradable y grotesco. Con justicia se po-
dria condenar de rebuscado un simil de Caritas, uno de los
cuentos de De los campas porteos. Hay un gran baile; por
la escalera ... "suben o bajan, alegres y bulliciosas las pa-
rejas de bailarines; ellas, como delicadas mariposas de cien
colores agradables y suaves; ellos, segin sus respectivas con-
texturas fisicas, ora como pingiiinillos, ora como teros, en la
monotonia negra y blanca del masculino indumentario". (43)
En otros tres casos Lynch describe grupos de hombres.
En La evasi6n, han escapado varios presos de la carcel. Sus
merodeos y borracheras han aterrorizado a todos. Un pe6n
los ve y los describe asi: "Es aquello una horda imponente,
incontenible; una horda frenetica que, borracha de alcohol,
de libertad y de crimen, va matando y violando, en tanto que
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se desliza por los caminos como una gran serpiente roja y
negra, roja de sangre y negra de infamia". (44) A nuestro
parecer, esto es un poco largo y demasiado culto en boca de
un muchacho del campo. Otro cuento de la misma colecci6n
lleva en dos parrafos seguidos descripciones de un mal6n.
"Los indios habian sorprendido la descubierta ... y ahora se
venian sobre el rastro como una banda de perros cimarro-
nes"; y, "El campo desolado parecia un mar sin orillas y la
horda, abierta en dos alas, un pajaro siniestro que volara al
ras de la tierra". (45) Complicado es, sin duda, describir en
tales terminos un grupo de hombres. Por bello que sea en
si el simil, puede resultar forzado o cursi dentro del marco
de la obra. En los ejemplos citados, parece que el autor des-
cribe lo imaginado, no lo visto y sentido por e1. Y todo el
valor de tales similes esta en que expresan una impresi6n
rapida y directa.
Otra descripci6n del movimiento se encuentra en El an-
tojo de la patrona, donde presenciamos una pequefia crisis
domestica; primrero los esposos pelean a causa del perro; hay
despues un silencio nervioso. "La patrona es la primera en
reaccionar ... Poco a poco levanta la cabeza como un paja-
rillo atontado que revive". Pero vuelven a pelear, ahora por
causa de una perdiz que desde hace semanas apetece la po-
bre mujer - antojo ridiculo segin el esposo. "Pareceria que
no una palabra sino el propio cadaver del volatil fuera lo que
el patr6n y la patrona estan cambiando en tanta ira en me-
dio de su batalla". Y cuando el hombre, ya fuera de si, alza
sobre ella su rebenque, lo primero que vemos es que el perro
"se aplasta como un sapo sobre el embaldosado". (46)
Ya hemos mencionado el maravilloso momento en que el
nifio Mario ve al asesino. Cuando este le habla, Mario "hace
un movimiento instintivo de retirada; pero se queda en el
mismo sitio, mudo e ijadeando su taquicardia como un pe-
rrillo cansado". Dos veces habla el asesino y el nifio no se
atreve a contestar. "Se limita ain a sonreir al gaucho y a
ejecutar con los hombros cierto movimiento de pajarillo in-
quieto, que le es propio". (47) 'Ningin lector (acaso nin-
gun escritor) podria describir este movimiento con palabras
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exactas, pero con lo del pajarillo se tiene una idea cabal de
lo que es.
De otros detalles parecidos, citamos s61o el gaucho que
"hace ... con sus hombros un movimiento de ave de presa
que esponja sus plumas" (48) y el otro que repetidas veces
se disculpa "sacudiendo la cabeza como un animal cansado
al que molesta la sabandija". (49)
Los casos que hemos visto son casi todos detalles humil-
des y pequefios que pueden escaparse al lector poco adver-
tido. Sin embargo, son muy importantes en el efecto total
de la obra. Estas multiples correspondencias entre el hom-
bre y el animal, nos hacen ver al hombre y sentir su emoci6n,
de manera ripida y clara.
Llegamos a la segunda manera de tratar los animales
- los casos en que el animal por si indica lo que pasa, o apor-
ta la emoci6n, sin que el autor tenga que decirlo de manera
mus directa. En Los caranchos de la Florida tenemos un
primoroso ejemplo de esta manera indirecta. Una "puestera"
esta sola en el rancho; su esposo se ha ido con los otros al
rodeo. De repente los perros ladran.
Y la puestera, en pie sobre el umbral de la puer-
ta, sonrie como un hada hospitalaria y buena al gau-
cho bruto, al pobre gaucho aquel, que viene a ella una
vez m6s, borracho de arregosto y movido por el recuerdo
que ha dejado en su coraz6n y en el cerebro el nectar
de los deleites infinitos. (50)
Matean, hablan un poco; estun completamente solos; se mi-
ran largamente.
Rosa sonrie al cabo, y volvidndose bruscamente en-
tra en la pieza contigua. Eulogio la sigue vacilante,
y de la pieza aquella, mezquina y s6rdida, sale un ga-
tazo barcino con aire de fastidio. (51)
i PArrafo inmejorable, delicado y picaresco I
En el segundo capitulo de la misma novela, la mera pre-
sencia del animal lleva una fuerte emoci6n al personaje y al
lector. Don Panchito estA echado en su cama; ese mismo dia
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ha llegado de: Europa. Cantan los gallos; se oye el balido
lejano de las ovejas. Vuelven a la mente del joven todas las
memorias tristes y alegres de su nifiez, el recuerdo agridul-
ce de los dias pasados. ... Al final de la novela, yacen muer-
tos don Panchito y su padre. Noche de luna. Viene el idiota,
con su perro. "Las sombras del hombre y de la bestia se pro-
longan sobre el piso" -otra vez, hombre y animal juntos- y
el idiota aparta con el pie "al gran perro amarillo que olisca
las botas de don Pancho". (52) Aqui toda la fealdad y la
deshumanizaci6n de la muerte estan muy presentes -- pero
el autor no las ha descrito directamente.
Tales ejemplos podrian multiplicarse. Pero donde esta
peculiaridad lynchiana llega verdaderarmente a las cumbres
del arte, es en las liltimas paginas de El ingles de los giiesos.
Son paginas que una vez leidas no podran olvidarse nunca.
Balbina, la pobre nifia abandonada por su raro ingles, al que
queria tanto, se ha ahorcado. Amanece. La perra se des-
pierta, se rasca, bosteza; llega al fin al jardin de Balbina.
"Le pareci6 sin duda una vibora aquel extremo de lazo mal
trenzado que, descendiendo del Arbol, se tendia sinuosamente
delante de la puerta". Es el mismo lazo que otro dia trenz6
el ingles. Y alli tambi6n estan una silla tumbada y un zapa-
to. La perra lo ve todo ... "y, por iltimo, levantando los
ojos hacia la copa del Arbol, mene6 festivamente la cola e
hizo con su afilado hocico algunos visajes expresivos de re-
conocimiento y simpatia". (53) Y la perra se va, lentamen-
te, husmeando las cosas. Algo le interesa; se pone a cavar,
y desentierra una lata; sta se abre y de ella sale un sapo.
Es el sapo que la pobre muchacha habia enterrado alli, con-
fiada en que este hechizo le mantendria a su lado al que-
rido ingles.
Y el sapo entonces, sin prisa alguna y en dos o tres
saltos torpes y perezosos, se acogi6 al hfimedo amparo
de una quinua, y desde alli se puso a contemplar con sus
ojillos socarrones el soberbio especticulo del nacer del
dia, la pompa extraordinariamente magnifica que la
Naturaleza desplegaba aquella mafiana, como si hubiese
querido distraer, a fuerza de luz y de colores, la aten-
ci6n de los hombres y de las bestias, para que no pensa-
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ran, para que no dudaran, para que siguieran confiando
siempre en la equidad de sus leyes y en su poder so-
berano. (54)
No hay mas que decir; el sapo lo ha dicho todo, sin decir na-
da. La Naturaleza es grande, eterna y muda; el hombre, mi-
niisculo y perecedero. Y la nada que son hombre y sapo se
mezclan y se confunden con la nada y el todo que son la na-
turaleza y el amanecer.
J. Rius OWRE,
University of Miami,
Coral Gables, Fla.
NOTAS
(1).--La evasidn y otros cuentos, Barcelona, Ed. Cervantes, 1922
(Selecci6n de Novelas Breves), pp. 76-77.
(2).--Vease el interesante pr6logo de Carlos Ibarguren en El pai-
saje y el alma argentina, B. A., Comisi6n Argentina de Cooperaci6n
Intelectual, 1938. Este tomo contiene el cuento de Lynch Travesiando
(de De los campos portenos).
(3).-Arturo Torres-Rioseco, "Benito Lynch" en Atenea, tomo
LVIII, nim. 174 (diciembre de 1939), pp. 306-365. En este ensayo
el profesor Torres-Rioseco no alude a los animales en las obras de Lynch.
(4).-Op. cit., pp. 309-310.
(5).--No caben en los limites de este articulo, que trata sola-
mente de la correspondencia entre el animal y el hombre, los varios cuen-
tos que Lynch ha escrito sobte los Tnimales mismos. De esta clase (que
por lo docente recuerda los "enxiemplos" del Conde Lucanor) son tres
cuentos del tomo La evasidn (La vaca empantanada, El gallo que volvi6
de las trincheras y La cola del zorro) y cuatro de De los campos por-
tenos (El potrillo roano, "Limay", Hombres y teros y Caritas). Tam-
poco puede referirse aqui, por falta de espacio, a los interesantes y sim-
paticos perros y caballos que se encuentran en muchas obras de Lynch.
(6) .- Raquela, La evasidn y El antojo de la patrona, Madrid, Es-
pasa-Calpe, 1936, pp. 80-81. Las cita de estas tres obras son de este
tomo; en las notas que siguen se menciona s6lo el titulo de la obra ci-
tada.
(7).-De los campos portenos, Buenos Aires, Editorial "La Facul-
tad", 1938, p. 130. Lo citado sigue a otro ejemplo parecido, en el que
una vibora trata de cruzar las baldosas del patio, tan calientes que la
vibora queda muerta. (p. 129).
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(8).---Las mal calladas, Buenos Aires, Librerias Anaconda, 1933,
p. 24.
(9).-El antojo de la patrona y Palo verde, Buenos Aires, Edi-
torial Latina, 1925, p. 116.
(10).--El ingles de los giiesos, Buenos Aires, Editorial "La Facul-
tad", 1937 (5" edici6n), p. 238. Los ojos del sapo, que se mencionan
varias veces, estin descritos como "socarrones" en esta misma obra (p.
304), y en La evasidn (p. 139).
(11).-El romance de un gaucho, Buenos Aires, Librerias Ana-
conda, 1933, p. 192.
(12) .- De los campos portenios, p. 180.
(13).--Raquela, pp. 31, 33, 57. Lynch habla mucho de los ojos.
Los de un idiota son "ojazos negros asombrados" (Los caranchos de la
Florida); los de Panchito borracho son "ojos turbios"; cuando mira a
una muchacha con ojos enternecidos, 'stos "no parecen suyos". Pan-
chito tiene ojos "de miope incipiente". En la misma novela Lynch des-
cribe los "grandes ojos de amplisima c6rnea amarillenta" de un novillo.
Tales ejemplos pueden encontrarse en todas sus obras.
(14) .- La evasidn, etc., p. 70.
(15).--.as mal calladas, p. 186. Es notable que en esta novela,
inica obra de Lynch cuyos sucesos ocurren en la ciudad, el autor se re-
fiera poco a los animales, que aqui son los mis comunes y conocidos del
pals.
(16).--Ibid., p. 102.
(17).-La evasi6n, p. 139.
(18).--De los campos porteios, p. 126. No hemos encontrado ca-
sos en Lynch en que el diente humano se compare directamente con el
del animal; pero muchas veces habla del diente. Los del idiota de Ra-
quela son "verdinegros y podridos"; los de la bonita viuda en El Ro-
tihance de un gaucho son "menudos y apretados como el grano del choclo
tierno".
(19).--De los campos porteios, p. 39.
(20).-El inglis de los giiesos, pp. 18, 78.
(21).-Palo verde, p. 147.
(22).-El romance de un gaucho, p. 194.
(23).--Los caranchos de la Florida, Buenos Aires, Espasa-Calpe Ar-
gentina, (Colecci6n Austral), 1938, p. 123.
(24).-El antojo de la patrona, p. 25.
(25) .- Las mal calladas, pp. 38-39.
(26).-Ibid., p. 91.
(27).--Ibid., pp. 70-71.
(28).--Ibid., p. 165.
(29).-Ibid., p. 173.
(30) .- El antojo de la patrona, p. 152.
(31).-De los campos porteios, p. 29.
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(32) .- El nene, en el tomo El antojo de la patrona y Palo verde,
pp. 161-162, 163.
(33).--El antojo de la patrona, p. 22.
(34).-Plata dorada. Cita de Torres-Rioseco, op. cit., p. 311,
(3 5) .- Las mal calladas, p. 178.
(36) .- Raquela, p. 32. El .manganga es "un himen6ptero grande,
velludo, especie de abej6n". V6ase Lisandro Segovia, Diccionario de ar-
gentinismos, Buenos Aires, 1911, pp. 507-508.
(37) .- Palo verde, p. 145.
(38).-El ingles de los giiesos, p. 68.
(39).-Los caranchos de la Florida, p. 35.
(40).-De los campos porteios, p. 209.
(41).-La evasidn, p. 121. A veces el gaucho tiene para Lynch ti-
po zorruno, por evasivo o por cauteloso y astuto. En El antojo de la
patrona nos encontramos con ese interesante perro que es "precavido
como un buen gaucho" (p. 52). Rara vez Lynch compara un animal
con otro; casi siempre es el hombre quien tiene algo de animal.
(42) .- Raquela, p. 31.
(43).-De los campos portenos, p. 267.
(44).--La evasi6n, p. 154.
(45).--Por su madre, en La evasi6n, etc., p. 59. Conste que La
evasidn y otros cuentos es una de las primeras obras del autor, publicada
en el mismo aiio que Raquela (1918) y precedidndola Plata dorada y
Los caranchos de la Florida. Es posible que los cuentos del tomo se
escribieran mucho antes. En todo caso, estos cuatro libros son induda-
blemente inferiores a las demis obras de Lynch. Muy melodramiticos,
carecen de la austeridad artistica de El inglds de los giiesos. Dice Torres-
Rioseco del autor: "Su concepci6n actual de la novela rechaza los ele-
mentos melodramiticos y la precipitaci6n de Los caranchos de la Florida".
(Op. cit., p. 309).
(46).--EI antojo de la patrona, pp. 47, 51.
(47).-De los campos porteuos, pp. 40-41.
(48).-Palo verde, p. 136.
(49) .- Ibid., p. 154. El lector curioso puede encontrar muchos otros
casos. Veanse Ibid., p. 144; Los caranchos de la Florida, pp. 26, 131,
etc.
(50).--Los caranchos de la Florida, p. 160.
(51).---Ibid., p. 163.
(52).-Ibid., p. 187.
(53).--El ingles de los giiesos, pp. 302-303.
(54).--Ibid., p. 304.
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